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Nas últimas décadas, cidadãos entusiastas, cientistas amadores, educadores e 
cientistas profissionais começaram, com maior frequência, a colaborar conjunta e 
ativamente em programas de recolha de dados científicos para responder a 
questões-chave da investigação contemporânea. Esta intensa colaboração e 
participação, conhecida como ciência cidadã, é considerada uma tendência 
emergente, no entanto, exemplos desta prática remontam, pelo menos, ao século 
XIX. Em Portugal, apesar da sua aplicabilidade nas diversas áreas do conhecimento, 
a ciência cidadã é ainda pouco comum e praticamente desconhecida da 
comunidade científica. Pretende-se, assim, traçar o panorama da ciência cidadã 
em Portugal, mostrando exemplos de práticas nesta área desde o passado ao 
presente e as áreas do conhecimento nas quais se desenvolvem projetos de ciência 
cidadã. Serão também apresentados e discutidos resultados de um estudo 
preliminar sobre a perceção da comunidade científica nacional relativamente a 
esta prática. 
 
Sessão de comunicações individuais 4 [C4] 
[moderação: Cláudia Castelo, CIUHCT, FCUL] 
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Throughout the eighteenth century, anxieties of national decadence and medical 
decay prompted Portuguese physicians to shun centuries of accumulated tradition 
in order to reform medicine. Moved by a desire for improvement and ambitions of 
117
científico e tecnológico e à sua relevância para o bem-estar geral. Partindo de uma 
perspetiva histórica, onde pontuam as questões da divulgação da cultura científica 
e do controle social da ciência e da tecnologia características do século XX, esta 
proposta permitirá mapear a perceção do público português acerca de temas 
tecnocientíficos que influenciam a sua vida e as suas tomadas de decisão, 
compreender o seu relacionamento com os produtores de conhecimento e aferir da 
eficácia de algumas estratégias de comunicação e divulgação de ciência 
desenhadas ao longo dos anos em análise. 
Através desta investigação inovadora pretende-se contribuir para o debate 
nacional e internacional no interior da História da Ciência e da Tecnologia sobre a 
questão da relação expert/lay public, enriquecer o conhecimento sobre as 
audiências portuguesas de ciência e tecnologia, percebendo a eficiência dos 
mecanismos de divulgação e de apropriação usados pelos principais atores para 
desenvolverem as suas agendas específicas. Paralelemente a estes objetivos 
académicos, este estudo contribuirá, igualmente, para a definição de futuras 
políticas de acesso ao conhecimento científico e técnico, tendo em conta a 
relevância do financiamento público da investigação e a importância da 
democratização dos processos de decisão públicos, no âmbito de uma comunicação 
bidirecional, onde o público interage com os cientistas e tecnólogos podendo 
mesmo, com o advento das novas tecnologias, participar na legislação e produção 
da própria ciência. 
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